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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai informasi yang 
berkaitan dengan Kondisi Ekonomi mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Paska 
Bekerja Di Luar Negeri (Studi Empiris Di Desa Babadan Kecamatan Babadan 
Kabupaten Ponorogo). Para mantan TKI di anggap dapat meningkatkan 
perekonomian keluarga sehubungan dengan kondisi perekonomian keluarga 
sebelum bekerja sebagai TKI di luar negeri 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hal ini dikarenakan 
penelitian ini berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta 
menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi 
dan persentase tanggapan mereka. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa para mantan TKI di lingkungan desa 
Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dapat mengangkat 
perekonomian keluarga sehubungan dengan perekonomian keluarga sebelum 
bekerja sebagai TKI di luar negeri. Hal tersebut dibuktikan dengan apa yang telah 
di dapatkan paska bekerja sebagai TKI di luar negeri di bandingkan dengan 
sebelum bekerja sebagai TKI di luar negeri 
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